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N 是曲面在点 x 处的法线。
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3.实验设计
实 验 数 据 采 用 浙 江 工 业 大 学 的 3D 面 部 表 情 数 据 库 ZJU-
3DFED，在这套数据库中，有 40 个不同的对象，每个人 9 张扫描
的图像，总共 360 张。 每一个对象包含 2 张微笑表情，2 张惊讶
表情，2 张沮丧表情和 3 张自然表情。 基于 vcglib 库（Visualiza鄄
tion and Computer Graphics Lib） 对原始数据进行三角网格化曲
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